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En el marco de este artículo, realizamos una investigación que nos permita averiguar si las 
denominaciones de los tipos de turismo son las mismas en los países que utilizan el español 
como lengua oficial. Para ello, extraemos en una primera fase (con el programa Sketch Engine) 
los tipos de turismo que aparecen en las últimas versiones de las guías oficiales de turismo 
de España, Argentina, Colombia, México y Perú, así como de dos guías de turismo de la Orga-
nización Mundial de Turismo. A continuación, en aras de examinar el contenido cuantitativo 
en tipos de turismo de estas guías oficiales incluimos otros tipos de turismo recopilados en 
artículos de investigación citados en este artículo. Finalmente, para conocer la vigencia y el 
uso común de los 98 tipos de turismo que forman parte de este análisis, realizamos, para to-
dos ellos, una búsqueda textual en periódicos referenciales y en páginas webs especializadas 
en turismo de estos cinco países. 
Resumen
Palabras clave: tipos de turismo; denominaciones; uso común; diatopía; variación.
For this article we carry out an investigation that allows us to find out if the names of the 
types of tourism are the same in the countries that use Spanish as their official language. For 
this end, as a first step, we extract—with the Sketch Engine program—the types of tourism 
that appear in the latest versions of the official tourism guides of Spain, Argentina, Colombia, 
Mexico and Peru, as well as in two tourism guides of the World Tourism Organization. Then, in 
order to examine if the content in types of tourism of these official guides is complete or not, 
we include other types of tourism compiled in research articles referred to in this article. Fi-
nally, in order to know the validity and common use or not of the 98 types of tourism that are 
part of this analysis, for all of them, we carry out a textual search in referential newspapers 
and on specialized websites about tourism concerning these five countries.
* Queremos agradecer a Lucía Navarro Brotons y a Analía Cuadrado Rey las observaciones formula-
das durante la lectura de este artículo.
Abstract
Keywords: types of tourism; names; common use; diatopy; variation.
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1. Introducción
El mundo del turismo o del viajero está conociendo desde mediados del siglo XX un auge 
continuo e imparable, pasando de ser un fenómeno social y elitista a otro de masas, fruto de 
los cambios de los métodos de producción y de organización económica y social. 
La Organización Mundial del Turismo (OMT), principal organización internacional fundada 
en 1974, presenta la siguiente definición de turismo: “incluye las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros 
motivos” (OMT, 1991: 12)1. Actualmente, en la página oficial de la OMT2 se encuentra esta defini-
ción: “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento 
de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profe-
sionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas 
o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de 
las cuales suponen un gasto turístico”.
En el campo de la investigación y de la producción científica, el turismo, de acuerdo a su ca-
rácter poliédrico, es actualmente un campo de trabajo transversal y fuente de interés para 
numerosas disciplinas de entre las que destacamos la lingüística, la sociología, la geografía, la 
economía, la antropología, la psicología, etc. Los miles y miles de materiales turísticos que se 
producen en el mundo, tanto en soporte papel (folletos, pósteres, guías turísticas, anuncios, 
etc.) como, cada vez más, en soporte electrónico (páginas webs, folletos digitales, apps, etc.), 
atestiguan el auge y la enorme importancia económica de este sector.
En el campo de la investigación del contenido y del uso lingüístico de los textos turísticos, 
investigación realmente relacionada con el marco de este trabajo, numerosos estudios, en 
múltiples lenguas3, han analizado los diferentes tipos de textos turísticos publicitarios y su 
contenido. Se trata de investigaciones que han tratado exhaustivamente la lengua y la termi-
nología del turismo, la idiomaticidad de los términos del turismo, la traducción y sus proble-
máticas, la neología, la variación diatópica, la enseñanza del turismo, etc.
De todos estos estudios se desprende que a primera vista no hay unanimidad en considerar 
el lenguaje del turismo como lenguaje o lengua de especialidad debido a que la mayoría de 
1 Esta definición fue sancionada en la Conferencia sobre Estadísticas de Viajes y Turismos celebrada 
en Ottawa en 1991. Ver referencia en papel y on-line en la bibliografía. Todos los enlaces citados en 
este trabajo estaban operativos el 26 de junio de 2020.
2 https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos.
3 Este trabajo se va a centrar en descripciones de denominaciones relacionadas con tipos de turismo 
en español. Por ello, preferiblemente utilizaremos referencias de trabajos realizados en este idioma.
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sus textos se dirigen al público general, manteniendo el valor terminológico originario en la 
lengua común. Sin embargo, como señala Calvi (2000: 42-44), el lenguaje del turismo presenta 
al mismo tiempo una parte más especializada empleada por los trabajadores del sector (agen-
cias de viaje, guías, restaurantes, hoteles, publicidad y comunicación, etc.), que llegan a hacer 
de él un campo interdisciplinar. 
2. Presencia de los tipos de turismos (TT) en las guías oficiales de turismo
Es preciso destacar que, ante el incremento exponencial del número de turistas cada vez 
más y mejor informados, el sector turístico, aunque sigue presentando ofertas clásicas, se 
renueva constantemente de cara a seguir creciendo con la oferta de productos totalmente 
innovadores. Esta amplia oferta genera un amplísimo abanico de posibilidades, de productos 
turísticos o de TT que el turista podrá seleccionar en función de su edad, de sus motivaciones4, 
de sus apetencias de ocio, de cultura, de relajación, de aventura, de conocimientos o de sus 
recursos económicos, entre otros. Finalmente, creemos conveniente señalar y recordar que, 
por regla general, es la combinación de la oferta y de la demanda la que origina la existencia 
del producto turístico.
Este abanico de posibilidades y sus denominaciones o TT es el que nos interesa de cara a la 
investigación que deseamos realizar en el marco de este artículo. En efecto, deseamos anali-
zar las denominaciones de los TT desde una óptica diatópica, para averiguar si se utilizan los 
mismos TT en España, Argentina, Colombia, México y Perú5 6.
Es decir, ¿aparecen las mismas denominaciones de turismo en las guías oficiales de turismo 
(GOT)? ¿Se utilizan los mismos términos en estos 5 países, que tienen una misma lengua oficial, 
o por el contrario esas tipologías y denominaciones presentan diferencias apreciables?
4 Estas motivaciones están dando lugar a una segmentación del mercado turístico y a la creación 
de perfiles turísticos (ver Molina Collado y otros, 2007; Beltrán-Bueno y Parra-Meroño, 2017).
5 La selección de estos países se basa en el número de habitantes y en el contacto con profesores 
universitarios que nos han ayudado a verificar el uso y las denominaciones de los tipos de turismo.
6 Es indiscutible que la riqueza léxica del español debido a sus más de 500 millones de hablantes, 
su uso como lengua cooficial en 20 países genera variantes o variedades diacrónicas, diatópicas y 
diafásicas. De la misma forma que en determinadas zonas geográficas se usan unos términos en 
detrimento de otros, por ejemplo: computadora/ordenador, piso/departamento, billete/boleto, 
carro/auto, melocotón/durazno, etc., queremos ver la denominación que se utiliza en estos cinco 
países a la hora de referirse a numerosos tipos de turismo. Este tipo de estudio, de cara a conocer 
las diferentes posibilidades existentes en países con una misma lengua oficial, es no solamente 
muy útil, sino que debería ser de obligado cumplimiento en aras de evitar un uso eurocéntrico o 
geolingüístico de la terminología del español y de reivindicar un uso pluricéntrico.
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2.1. Tipos de turismo (TT) en guías oficiales de turismo
En una primera fase, analizaremos y compararemos los TT contenidos en las guías oficiales 
de cada uno de los países mencionados7, así como su denominación. A saber: 
— en España, el Plan Nacional e Integral de Turismo (2015); el Plan del Turismo Español Ho-
rizonte 20208;
— en Argentina, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025;
— en Colombia, el Plan Sectorial de Turismo (2018-22);
— en México, el Programa Sectorial de Turismo (2012-2018);
— en Perú, el Plan Estratégico Nacional de Turismo, PENTUR (2012-2021).
Para ello, se analizarán las GOT con la herramienta de análisis textual Sketch Engine (ver cap-
tura de pantalla 1), que se completará con una lectura manual para confirmar todos los datos 
presentados en este estudio. Después de realizar la búsqueda mixta informática y manual9 y 
de extraer las ocurrencias encontradas, citaremos a modo de ejemplo la frecuencia de apari-
ción del término turismo y, a continuación, indicaremos por orden alfabético los diferentes 
tipos de turismo encontrados para cada guía y país10.
España
Plan Nacional e Integral de Turismo 201511 (1)
7 Para cada una de estas guías oficiales, proporcionamos en la bibliografía un enlace informático de 
acceso o link operativo, término utilizado preferencialmente en Argentina, Colombia, México y Perú.
8 Se han analizado dos guías oficiales españolas de cara a observar la coincidencia en el contenido 
de tipos de turismo en diferentes versiones.
9 El uso de Sketch Engine sirve para detallar rápidamente el número de veces que aparece un tér-
mino o una determinada secuencia léxica, como turismo. Es imposible hacer esta recopilación 
manualmente por el enorme número repetitivo de uso de determinadas palabras o conceptos que 
va de 216 veces a un máximo de 992 en las GOT.
10 Cuando en una determinada GOT aparezca una denominación que incluya varios tipos de turismo 
(incluso aunque pensemos que son tipos totalmente diferentes), la contabilizaremos como un 
único tipo de turismo para respetar la terminología tomada en esa guía. Ej.: en el Plan de Turismo 
Español 2020 encontramos T. cultural y de ciudad. También se analizarán las diferentes denomi-
naciones utilizadas para referirse a un determinado tipo o tipos de turismo que pueden dar pie 
a desajustes de equivalencias en diferentes países. Así, en el Plan Nacional e Integral de Turismo 
(2015, 1), encontramos T. de reuniones, congresos e incentivos o MICE (meetings, incentives, confe-
rences, exhibitions), y en la GOT de Colombia, T. de reuniones, convenciones, eventos corporativos 
y sociales (lunas de miel, matrimonios, etc.).
11 Para cada tipo de turismo indicaremos turismo con una T mayúscula seguido de un punto y a con-
tinuación indicaremos esa tipología. En estos dos listados de los tipos de turismo que aparecen 
en las guías oficiales de turismo español, se puede apreciar que solamente coinciden 7 tipos de 
turismo que se han destacado en negrita.
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El término turismo aparece 216 veces. Se han extraído 22 tipologías de turismo: ecoturismo, 
T. de ciudad o de City-break, T. de comercio, T. cultural, T. de cruceros, T. de golf, T. de interior, 
T. de naturaleza, T. de naturaleza y biodiversidad, T. de reuniones, congresos e incentivos o 
MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions), T. de sol y playa, T. emisor, T. enogas-
tronómico, T. internacional, T. nacional, T. náutico, T. no residente, T. ornitológico, T. sostenible 
o medioambiental, T. urbano.
Plan del Turismo Español Horizonte 202012
Se han recopilado 599 ocurrencias, de las que se han extraído y seleccionado 21 tipologías 
de turismo: T. accesible para todos, T. cultural y de ciudad, T. de masas, T. de ocio y vaca-
ciones, T. de sol y playa, T. de salud y bienestar, T. de reuniones, congresos e incentivos, 
T. deportivo (T. de golf, T. náutico, T. de esquí y de montaña), T. emisor, T. internacional, T. 
nacional, T. residencial, T. rural y de interior, T. rural y activo, T. urbano, T. vacacional (ver 
captura de pantalla 1).
12 Observamos que la denominación de las tipologías turísticas presente en las dos versiones de las 
guías españolas no coincide en los siguientes casos: T. cultural / T. cultural y de ciudad; T. de ciudad 
o de City-break / T. cultural y de ciudad; T. de reuniones, congresos e incentivos o MICE (meetings, 
incentives, conferences, exhibitions) / T. de reuniones, congresos e incentivos; T. de interior / T. rural 
y de interior.
CAPTURA DE PANTALLA 1
Resultados Plan de Turismo 2020
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Argentina
Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2025
El término turismo aparece 992 veces, de los que se han extraído estas 22 tipologías de tu-
rismo: cicloturismo, ecoturismo, T. de bienestar, Observación de aves y senderismo de lar-
go recorrido, T. de la fe, T. educativo/idiomático, T. emisivo, T. estudiantil, T. gastronómico, T. 
gastronómico y del vino, T. internacional, T. interno, T. médico, T. náutico, T. náutico, cruceros 
de ultramar, fluviales y lacustres, T. social, T. receptivo, T. responsable, T. rural comunitario, T. 
sustentable13.
Colombia
Plan Sectorial de Turismo (2018-22)
La palabra turismo aparece 506 veces y encontramos las referencias a estos 29 tipos de tu-
rismo14: agroturismo, ecoturismo, T. amarillo, T. azul, T. científico, T. cultural, T. de aventura, T. 
de cultura, T. de gastronomía, T. de inversión, negocios y emprendimiento, T. de música y reli-
gión, T. de naturaleza, T. de negocios, T. de patrimonio, T. de playa y cruceros, T. de reuniones, 
convenciones, eventos corporativos y sociales (lunas de miel, matrimonios, etc.), T. de salud y 
bienestar, T. de sol, T. incluyente (personas mayores, jóvenes, comunidades, equidad de géne-
ro, accesibilidad y turismo social), T. interior, T. morado, T. musical, T. naranja, T. náutico, T. rojo, 
T. sostenible, T. social, T. urbano y metropolitano, T. verde.
13 Esta guía incluye la siguiente definición (p. 52) de desarrollo sustentable: “El turismo se desarrolla 
en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus beneficios a las futuras 
generaciones. El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y eco-
nomía”. La enunciación de este principio y su alcance tiene asiento en el artículo 41 de la Cons-
titución Nacional, que establece el derecho a un medio ambiente sano. Un desarrollo turístico 
sustentable debe tomar en cuenta, en forma simultánea, no alternativa, todos los elementos del 
ambiente, tal como lo reflejan los diversos parágrafos contenidos en la Carta Mundial de Turis-
mo Sostenible (Lanzarote, España, 1995). Se trata de un ejemplo muy ilustrador de las diferentes 
denominaciones que puede recibir un mismo tipo de turismo en diferentes países que tengan el 
español como lengua oficial.
14 Podemos observar que el plan sectorial de turismo colombiano utiliza otro tipo de clasificación 
tipológica incluyendo los tipos de turismo en 6 líneas estratégicas a partir de los colores del 
arcoíris que no son sino clasificaciones temáticas de la actividad turística. Por ello, resulta inte-
resante el siguiente párrafo encontrado en la pág. 6 del plan sectorial: “El fortalecimiento de la 
oferta turística desarrollará los productos del Arcoíris Turístico de la propuesta programática 
del Plan de Gobierno, así: (1) verde: naturaleza, ecoturismo, agroturismo, aventura y científico; (2) 
amarillo: sol, playa y cruceros; (2) naranja: cultura, gastronomía, patrimonio, música y religión; 
(4) azul: salud y bienestar; (5) morado: inversión, negocios y emprendimiento; (6) rojo: turismo 
de reuniones, convenciones, eventos corporativos y sociales (lunas de miel, matrimonios, etc.); 
y, (7) gris: turismo incluyente (personas mayores, jóvenes, comunidades, equidad de género, ac-
cesibilidad y turismo social)”.
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México
Plan Sectorial de Turismo (2012-18)
La palabra turismo aparece 195 veces y se han extraído las siguientes 17 tipologías de turis-
mo: ecoturismo y aventura, geoturismo, T. cultural, T. de lujo y reuniones, T. de naturaleza, T. 
de negocios, T. de nicho (como deportes, cultura, gastronomía, ecológico), T. de salud, T. de sol 
y playa, T. deportivo y de lujo, T. doméstico, T. internacional, T. nacional, T. religioso, T. rural, T. 
sustentable, T. vivencial.
Perú
Plan Estratégico Nacional de Turismo (2012-2021)
En Perú, en el Plan Estratégico Nacional de Turismo (2012-2021), la palabra turismo aparece 
218 veces, pero solamente encontramos 11 tipos de turismos: T. cultural, T. de aventuras, T. de 
masas, T. de naturaleza, T. de negocios, T. global, T. interno, T. multitemático, T. sostenible, T. 
receptivo, T. rural.
¿Corresponden los tipos de turismo que aparecen en los diferentes planes? ¿Y la denomina-
ción terminológica? Reproducimos en una tabla los diferentes tipos de turismos extraídos de 
las GOT de los 5 países15 (ver tabla 1).
15 En la tabla 1, una “+” indica que el tipo de turismo aparece con identidad total, el signo “-” indica 
que no aparece y, cuando aparece con una denominación con alguna variación, se ha transcrito 
en la columna del país correspondiente la forma que aparece en su guía, pero por debajo de la 
línea equivalente (ver, por ejemplo, T. cultural y T. cultural y de ciudad). Finalmente, cabe señalar 
que cuando aparece una identidad parcial se ha subrayado la denominación en negrita. Véanse, 
por ejemplo, las denominaciones de T. cultural.
TABLA 1
Contenido de tipos de turismo en las guías
TIPO DE TURISMO ESPAÑA ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO PERÚ
agroturismo - - + - -
cicloturismo + + - - -




geoturismo - - - + -
Observación de 
aves y senderismo 
de largo recorrido
- +
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T. accesible para todos + - - - -
T. amarillo - - + - -
T. azul - - + - -




T. cultural y 
de ciudad
- +
+ T. de cultura
+ T. de 
patrimonio
+ +
T. de aventura - - + - +
T. de bienestar - + 
T. de ciudad o 
T. urbano
+





+ T. urbano y 
metropolitano
- -
T. de comercio + - - - -
T. de cruceros + - - - -
T. de esquí y montaña + - - - -
T. de golf + - - - -
T. de interior + - - - -
T. de lujo y reuniones - - - + -
T. de masas + - - +
T. de naturaleza + - + + +
T. de naturaleza y 
biodiversidad
+ - - - -
T. de negocios - - + T. de negocios






T. de nicho - - - + -
T. de ocio y vacaciones + - - - -


















nas de miel, 
matrimonios).
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T. de salud
















T. de sol y playa














T. deportivo + - -  -
+ T. deportivo 
y de lujo
-
T. educativo / 
idiomático
- + - - -
T. emisor + -
+ T. emisivo
- - -







+ T. de gas-
tronomía
- -
T. estudiantil - + - - -
T. global - - - - +
T. incluyente - - + - -
T. internacional + + - + -
T. interior
T. doméstico




T. interno - + 
T. morado - - + - -
T. multitemático - - - +

















T. naranja - - x - -
T. náutico + +






T. de playa 
y cruceros
- -
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T. no residente + - - - -
T. ornitológico + - 
Observación 





T. receptivo  - +  -  - +
T. religioso











T. residencial +  -  -  -  -
T. responsable +  -  -  -
T. rojo  -  - +  -  -
T. rural + 
T. rural y de 
interior
T. rural y 
activo
 -
+ T. rural 
comunitario
 - + +
T. social - + +  -  -










T. vacacional + - - - -
T. verde - - + - -
T. vivencial - - -  + -
TOTAL: 52        1 = 22
       2 = 21
1 + 2 = 3016
22 29 17 11
Si sumamos los diferentes tipos de turismo, las 6 guías incorporan 52 tipos de turismo tal y 
como aparece en la tabla 1. Por países, 30 tipos de turismo en España, 22 en Argentina, 29 en 
Colombia, 17 en México y 11 en Perú. Cada país incluye en su guía oficial determinados tipos 
de turismo que no coinciden obligatoriamente ni en la tipología ni en la denominación.
El análisis exhaustivo de las guías oficiales de turismo argentino, colombiano, español, mexicano y 
peruano que tienen como lengua oficial el español nos permite realizar las siguientes observaciones.
16 La suma de los TT de las 2 guías españolas da 30 tipos de turismo diferente.
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Las coincidencias encontradas en las tipologías de los tipos de turismo (TT) son las siguientes:
— Solamente un tipo de turismo aparece en las 6 GOT analizadas. Se trata de T. sostenible o 
sustentable17 . 
— Solamente dos tipos de turismo aparecen en las guías de 4 países simultáneamente: T. de 
naturaleza, ecoturismo. 
— 8 tipos de turismo aparecen en las guías de 2 países simultáneamente: T. cultural, T. gas-
tronómico o de gastronomía, T. internacional, T. religioso, de la fe o T. de música y religión, 
T. de negocios, T. de salud, T. nacional o interno, T. náutico. 
— 3 tipos de turismo aparecen en las guías de 2 países simultáneamente. Se trata de T. de 
masas, T. de reuniones, congresos e incentivos, T. social.
En relación con las denominaciones de los tipos de turismo presentes en las GOT de los 5 
países, se aprecian varios casos.
— Una única e idéntica denominación en las GOT que lo incluyen para un tipo de turismo. 
Por ej.: ecoturismo y T. de naturaleza.
— Varias denominaciones para un mismo tipo de turismo18. Es el caso, por ejemplo, de T. de 
ciudad o T. urbano, que también recibe en México la denominación de T. urbano y metro-
politano e incluso aparece en la guía española (2020) como T. cultural y de ciudad. Otras 
posibilidades encontradas son: T. cultural en España frente a T. cultural y de ciudad en 
España y T. de cultura o de patrimonio en México; T. religioso en España y en México frente 
a T. de la fe en Argentina o T. de música y religión en Colombia; T. sostenible en España, 
Colombia y Perú frente a T. sustentable en Argentina y en México.
2.2. Tipos de turismo en las guías de la OMT
A efectos de poder valorar las coincidencias, así como el contenido en tipos de turismo (TT) 
de las guías ya señaladas con otras GOT, analizaremos las versiones en español de dos docu-
mentos de la OMT. A saber: Collection of Domestic Tourism Statistics, 2004, y el documento 
UNWTO Tourism definition.
En la versión española de Collection of Domestic Tourism Statistics (CDTS), la OMT presenta, 
en función de la actividad desarrollada, los 20 tipos de turismo que reproducimos a continua-
17 Mientras en España se usa la denominación turismo sostenible, en las GOT de Argentina y México 
figura T. sustentable, y en Colombia y en Perú, turismo sostenible.
18 Cuando la denominación de un determinado tipo de turismo es parcial o totalmente diferente, 
la hemos incluido en el cuadro resumen 1, disponible en el anexo 1. Es el caso, por ejemplo, de 
turismo de ciudad o turismo urbano, que aparecen en las guías españolas como T. de ciudad, T. de 
ciudad o City-break; T. urbano o, incluso, T. cultural y de ciudad. En México, en cambio, figura como 
T. urbano y metropolitano.
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ción, y que denomina productos turísticos: T. de sol y playa (2), T. de nieve, T. de aventura (2), 
T. rural (4), T. cultural (2), T. de formación, T. gastronómico (3), T. de negocios (2), T. alternativo, 
T. de hechos singulares, T. ecológico (ecoturismo) (3), T. de salud (2), T. religioso (2), T. lúdico-
festivo, T. residencial (1), T. de compras, T. de excursiones, T. de parques temáticos.
En el documento UNWTO Tourism definition de la OMT (UTD), se incluyen en tres idiomas los 
siguientes 17 tipos de turismo19: ecoturismo (4), enoturismo, T. costero, marítimo y de aguas 
interiores (costero se refiere a actividades turísticas que tienen su base en tierra costera, 
como la natación, el surf, tomar el sol y otras actividades costeras de ocio, recreo y deporte 
que tienen lugar a orillas de un mar, un lago o un río), T. cultural (2), T. de aventura (2), T. de 
bienestar (1), T. de montaña, T. de negocios (2) (relacionado con la industria de reuniones), T. 
de salud (2) (engloba al T. de bienestar y al T. médico), T. deportivo (2), T. educativo (1), T. gas-
tronómico o de gastronomía (3) (enoturismo20 es un subtipo del T. gastronómico), T. médico 
(1), T. rural (4), T. urbano o de ciudad (2).
En ambos casos, hemos destacado:
— en negrita los productos turísticos que aparecen, a la par, en los dos documentos de la 
OMT y en alguna de las GOT analizadas, indicando asimismo en cada caso, entre parénte-
sis, el número de coincidencias totales encontradas en las otras 5 guías; 
— con subrayado los productos turísticos que aparecen simultáneamente en los dos docu-
mentos de la OMT.
También se puede observar que en el contenido de los textos de la OMT aparecen nuevos 
tipos de turismo que no figuran en las otras 6 guías oficiales. A saber:
— en COTS, 8 nuevos tipos: enoturismo, T. de nieve, T. de formación, T. alternativo, T. de he-
chos singulares, T. lúdico-festivo, T. de excursiones, T. de parques temáticos;
— en el Unwto Tourism definition, 3 nuevos tipos: enoturismo, T. costero, marítimo y de 
aguas interiores, T. de montaña.
Todas estas observaciones unidas a la lectura del cuadro resumen 1 nos permiten inferir:
— que el contenido en tipos de turismo en los 8 documentos analizados es bastante 
deficitario;
19 Las principales diferencias consisten en que este documento incluye toda la información en tres 
idiomas (inglés, francés y español) y en que presenta los tipos de turismo en una pequeña clasifi-
cación relacionada con temáticas más específicas.
20 En la versión francesa precisan que el enoturismo es también el turismo del vino (Tourisme du vin); 
ni en la versión inglesa ni en la española lo indican.
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— que resulta sorprendente ver las escasas coincidencias que se producen no solamente 
entre las guías oficiales de países diferentes, como ya hemos señalado, sino también y 
sobre todo entre documentos de un mismo organismo oficial (caso de la OMT), o incluso 
de un mismo país (caso de las dos guías españolas). 
Si comparamos el contenido en TT de las 8 guías, observamos que es realmente escaso en cada 
caso individual. La suma de las 8 nuevas acepciones incluidas en el CDTS y de las 2 incluidas 
en el UTD con el número de tipos de turismo presentes en el cuadro 1 reúne un total de 62 pro-
ductos turísticos. Los datos globales permiten elaborar la siguiente comparativa contrastan-
do el contenido individual frente al contenido global y mostrando muy claramente el escaso 
contenido individual de cada documento oficial de turismo analizado (ver tabla 2 y gráfico 1).
TABLA 2
GRÁFICO 1
Comparativa contenido tipologías por país y guías
Comparativa contenido tipologías por país y guías
TIPO TUR ESP 2015 ESP2020 ARGENT COL MÉX PERÚ CDTS UTD
TOTAL: 62 22 = 35% 21 = 34% 22 = 35% 29 = 47% 17 = 27% 11 = 18% 20 = 31% 17 = 27%
3. Tipos o productos de turismo existentes
Hasta este punto, se ha analizado el contenido en TT presentes en las guías oficiales. Ahora 
queremos, en una segunda fase, investigar si el contenido del cuadro 1 es realmente represen-
tativo de la diversidad de productos turísticos existentes en el sector del turismo de hoy en 
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día y, además, verificar si se usan las mismas denominaciones en España y en diferentes paí-
ses hispanoamericanos. Porque existir, efectivamente existen muchos más tipos de turismo21, 
y conviene mencionar que, por regla general, es la combinación de la oferta y de la demanda 
la que origina la existencia del producto turístico. 
Para ello, ampliaremos la tipología de los tipos de turismo, y analizaremos su posible uso en 
los cinco países ya indicados en la primera parte del estudio. De cara a garantizar la existen-
cia, vigencia e institucionalización, y debido a la gran cantidad de tipos de turismo existentes, 
trataremos únicamente aquellos tipos que aparecen en las siguientes guías e investigaciones 
turísticas:
— en guías oficiales de carácter más local; por ejemplo, el libro blanco para una nueva estra-
tegia turística de la comunidad valenciana, que plantea una propuesta de 20 productos 
turísticos, de los cuales 7 son nuevos: 7. T. de eventos, 9. LGBT travellers, 15. T. de camping 
(caravaning), 16. T. activo y de naturaleza, 17. T. industrial, 18. T. single, 20. T. cinematográfico.
— en los siguientes artículos que resultan pertinentes para esta investigación:
• en Urreta Okeranza (2019), 12 nuevos tipos: T. ferroviario, T. negro, necroturismo, T. lite-
rario, T. cinegético, T. termal, T. del bisturí, T. bélico, Micoturismo, T. de pesca, T. sexual, 
T. solidario, T. ornitológico;
• en Calvi y Mappelli (2011) encontramos: T. termal, T. musical, T. de experiencia;
• en Felipe de Souza (2008), 14 nuevos tipos: T. exterior, T. juvenil, T. familiar, T. de la tercera 
edad, T. terrestre, T. aéreo, T. marítimo, T. de asentamiento, T. itinerante, T. de golondri-
na, T. folclórico, T. individual, T. de grupo, T. de paseo;
• en González Pastor y Candel Mora (2018) encontramos otros 7 nuevos tipos de turismo: 
astroturismo, oleoturismo, T. de vivienda vacacional, T. city break, T. de borrachera, T. 
solidario o de voluntariado.
En esta segunda fase, para potenciar el interés del estudio y poder conocer y resaltar su uso 
cotidiano se comprobará la presencia de todos estos TT en diferentes medios de comunica-
ción y de información. Este análisis permitirá observar:
21 Se han elaborado muchas clasificaciones de los diferentes tipos de turismo en función de mo-
tivaciones e intereses diferentes. Según el origen del turista, según los precios y el consumo, en 
función del espacio, del deseo de descanso o de actividad, del aprendizaje, por su forma de viajar, 
etc. Deseamos destacar también el carácter transversal de la terminología del campo del turismo, 
como ya señalaron Alcaraz Varó y otros (2000), con términos que pertenecen por lo general a los 
campos semánticos relacionados con el turismo el alojamiento, el arte, la cultura, el clima, los de-
portes, el derecho, los espectáculos, la gestión, los juegos, el marketing, el paisaje, la restauración/
gastronomía, los seguros y el viaje.
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— si se utilizan las mismas denominaciones de TT en el sector del turismo en 5 países que tienen 
el español como lengua oficial (o al menos se intentará conocer la designación utilizada);
— si, por el contrario, esas tipologías y denominaciones presentan diferencias apreciables.
No se puede obviar que la irrupción y consolidación de las nuevas tecnologías está tenien-
do un efecto dominó imparable en el mundo actual. En el campo del turismo, los usuarios 
navegan cada vez más frecuentemente por internet para organizar sus vacaciones. Por ello, 
resulta indispensable analizar las denominaciones de los productos turísticos en los países 
que tengan una misma lengua oficial de cara a conocer la posible similitud/divergencia y 
facilitar no solamente la comunicación a los expertos turísticos sino también la elección y la 
organización de sus viajes a los turistas viajeros. Estas últimas comprobaciones serán, pues, 
de suma importancia para permitirle a los posibles turistas/viajeros conocer las denomina-
ciones de los TT que deben utilizar22.
Hasta la fecha hemos trabajado con GOT y con listados elaborados por especialistas en la 
materia. Ahora queremos conocer la presencia de estos TT en distintos medios de comunica-
ción que sean representativos de cada país, así como objeto y fuente de consulta referencial. 
Para ello, una vez elaborada la tabla 3, con las denominaciones de todos los TT recopilados, 
verificaremos en la prensa23 y en internet su uso en cada caso y en los países ya analizados.
22 Posiblemente de entre las numerosas investigaciones del sector del turismo nombradas en la 
introducción, aquella que menos interés ha despertado hasta la fecha es la relacionada con la 
comparación y la variación diatópica de la terminología del turismo no solamente entre España 
y los diferentes países que utilizan el español como lengua oficial, sino también entre los dife-
rentes países hispanoamericanos (ver Sanmartín, 2012, 2016; Suau, 2015). Este fenómeno, por otra 
parte, es idéntico al observado en otros sectores, por ejemplo, el de la fraseología, donde por fin 
se empieza a observar un interés cada vez más creciente por recopilar, clasificar y comparar las 
diferentes unidades y sistemas fraseológicos de cada país.
23 Se analizará en cada país el uso de las denominaciones presentes en el cuadro 3 en un periódico 
de tirada nacional y, si no apareciese, en internet en páginas webs relacionadas con el turismo 
(oficiales primero y no oficiales en una segunda fase). Según Tripadvisor (2016) https://www.tripad-
visor.com/TripAdvisorIn- sights/n2670/6-key-travel-trends-2016, casi un 90% de los turistas realizan 
consultas en internet antes de reservar o de contratar un viaje. Para cada país se citan a continua-
ción las páginas webs oficiales, pero no las no oficiales debido a su enorme cantidad. Cuando se 
encuentre en el periódico se anotará en el cuadro correspondiente el resultado con un “+” seguido 
de un 1; cuando aparezca en una página web, se indicará con un “+” seguido de un 2, y cuando no 
aparezca ni en la prensa ni en las páginas de turismo se indicará con un “-”. Estos son los medios 
referenciales consultados:
— España: el diario El País, el portal oficial de turismo de España (https://www.spain.info/es/), el 
Diario del viajero (https://www.diariodelviajero.com/), etc.
— Argentina: el diario Clarín, el portal oficial (https://www.argentina.tur.ar), el portal voy de viaje 
(www.voydeviaje.com.ar), etc. 
— Colombia: el diario El Tiempo, el portal oficial Colombia travel (https://colombia.travel/), el por-
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La combinación de estos dos medios de difusión y de consulta que contienen sin lugar a 
dudas la mayor cantidad de información digitalizada del sector turístico genera una enorme 
riqueza textual, que posibilita extraer información de manera fiable y recurrente. Al utilizar 
estos dos medios de comunicación combinados, estamos mostrando la interacción y las pro-
ducciones terminológicas que se producen en el entorno comunicativo entre los expertos 
del sector turístico especializado y también entre los futuros turistas/viajeros deseosos de 
recabar información y de solicitar servicios.
tal Colombia destino (https://www.colombiatudestino.com/), etc.
— México, el diario El Universal, el portal oficial visitMéxico (www.visitmexico.com), el portal alto-
nivel (https://www.altonivel.com.mx/), etc.
— Perú: el diario El Comercio, el portal oficial (gobiernoperú turismo: https://www.mincetur.gob.
pe/turismo/), el portal go2Peru (https://www.go2peru.com), https://adonde.com/, etc.
TABLA 3
Uso de los TT en los 5 países
TIP TIPO DE TURIS-
MO ENCONTRA-




ESPAÑA ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO PERÚ




































3 cicloturismo + 1  + 1  + 2
Turismo en 
dos ruedas 2













5 geoturismo + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
6 Miniturismo
Mini turismo
+ 1 + 2  -  -  -
7 oleoturismo + 1  + 2 + 2 (raro) + 2 + 2
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24 Las denominaciones pueden presentar múltiples variables. El libro blanco de la comunidad valen-
ciana incluye T. activo y de naturaleza.
8 T. accesible 
o T. incluyente
































10 T. activo (eco-
nómicamente)
 -  -  -  -  -
11 T. aéreo + 1  -  + 1 + 2  -
12 T. alternativo + 1 + 1  + 1 + 1 + 1
13 T. amarillo + 1 + 1 + 2 + 2 + 2
14 T. arqueológico + 1 + 1  + 1  + 1 + 1
15 T. astronómico + 1 + 2  + 1  + 1 + 1
16 T. artístico + 2  -  + 2  - -
17 T. azul + 1 + 1  + 1  + 1 + 1
18 T. bélico + 1  -  -  + 2  -
19 T. científico +1 + 1  + 1  + 2 + 2
20 T. cinematográ-
fico o de cine
+ 1 + 1 (raro)  -  + 2 + 1 (raro)












22 T. comunitario + 1 + 1 + 2  + 2 + 1
T. rural 
comunitario
23 T. costero, marí-
timo y de aguas 
interiores
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25 El turismo de bienestar se centra en la prevención para mantener o mejorar su salud o calidad de 
vida. Hemos observado que a veces se confunde el turismo de bienestar y el de salud, de hecho a 
veces se utilizan las dos denominaciones juntas.
26 En México, la Secretaría de Economía divide al turismo de salud en turismo médico (procedimien-
tos quirúrgicos y tratamientos con medicamentos; procesos de orden ambulatorio, dentales, 
oftalmológicos y algunos cosméticos) y turismo de bienestar (realiza actividades orientadas al 
relajamiento, cambios de estilos de vida, spas, retiros espirituales, hogares de retiro y asistencia 
para personas de la tercera edad) (https://www.entornoturistico.com/el-turismo-de-salud-es-uno-
de-los-sectores-mas-rentables-en-mexico-y-el-mundo/).
24 T. creativo + 2 (raro)
T. expe-
riencial
 + 1 (raro)  + 1 + 2 ( raro) + 2
25 T. cultural







































































28 T. de asen-
tamiento
+ 2 (raro)  -  -  -  -
29 T. de bienestar + 1
T. de bienes-





+ 1  + 126  + 1
T. wellness 
y bienestar
30 T. de borrachera 














31 T. de camping + 1  -  -  -  -
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34 T. de congresos
T. de ferias y 
congresos









+1 T. de con-
venciones























35 T. de cruceros + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
36 T. de descanso + 1 + 2  - + 2 (raro)  -
37 T. de eventos + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
38 T. de escapada  + 1
T. de fin de 
semana
 -
T. de fin de 
semana
 - + 2  -
39 T. de excur-
siones










+ 2 + 2 + 2  + 2 (raro)
41 T. de formación + 2 (raro) -  - -  -
42 T. de golf + 1 + 2 + 2 + 1  + 2 (raro)



















T. de hechos 
y eventos 
singulares
 -  -  -  -
45 T. de (la) 
tercera edad
 + 1
T. de adultos 
mayores
 + 1
T. de adultos 
mayores
 + 1 (raro)
T. de adultos 
mayores
 + 2
T. de adultos 
mayores
 + 2
T. de adultos 
mayores























48 T. de naturaleza + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
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50 T. de nicho + 2 + 2 + 2 (raro) + 2 + 2 
51 T. de nieve

















52 T. de ocio + 2 + 2 (raro) + 2 (raro) + 2 (raro) +
T. de recrea-
ción y ocio
53 T. de parques 
temáticos
+ 2 - - - -
54 T. de paseo + 2 + 2 (raro) - + 2 (raro) -
55 T. de paso + 2 + 2 + 2 + 2 + 2
56 T. de pesca + 1
T. pesquero




57 T. de salud + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
58 T. de sol y playa 
o de litoral




+ 2 + 2 (raro)
T. sol y playa
+ 2







- - - -





















































64 T. ecuestre + 1 + 1 + 1 + 2 + 2
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68 T. familiar + 1
T. en familia
+ 1 + 1 + 2 + 2
69 T. ferroviaario + 1 + 2 + 2 + 2 + 2























72 T. golondrina + 2  + 1 + 1  + 1 + 2
73 T. Histórico + 1  + 1 + 2 + 2 (raro) -
T. receptor 
histórico
74 T. idiomático + 1  + 1 + 2 + 1 + 2






























77 T. itinerante + 1 + 1 - + 2 -
78 T. juvenil27 + 1
T. joven
+ 1 + 1 + 2
T. joven
+ 2
T. para los 
jóvenes
79 T. literario + 1 + 1 + 2 + 1 + 2
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27 A partir de una tipología de turismo que aparece en una de las diferentes clasificaciones, por ejem-
plo, T. juvenil, la búsqueda de ocurrencias nos permite encontrar otras denominaciones referidas 
a esta tipología. Por ejemplo, para turismo juvenil, turismo joven o incluso turismo millenial, que 
conviene analizar detenidamente en cada caso para determinar si corresponden exactamente a 
la misma denominación.
81 T. lúdico-festivo + 2 - - -
T. festivo
-
82 T. médico + 1 + 1 + 1 + 1 + 1












84 T. musical + 1 + 1 + 2 + 2 + 1
85 T. naranja + 1 + 1 + 2 + 2 + 1
86 T. ornitológico + 1 + 2 + 1 + 2 + 2
87 T. recreativo + 2 + 1 + 2 + 2 (raro) + 2









T. místico y 
espiritual
89 T. residencial + 1 + 2 + 2 + 2 + 2
90 T. rural + 1 + 1
T. agrícola o 
agroturismo
 + 2 + 2 + 1
91 T. responsable + 1 + 1 + 1 + 1 + 1
92 T. rojo + 1 + 1 + 1 + 1 + 1










94 T. social + 1 + 1  + 1  + 1 + 1



























+ 2 + 1 + 2
termalismo
98 T. terrestre + 2 + 2 - + 2 -
99 T. urbano
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3.1. Análisis de los resultados
3.1.1. Tipos de turismo y su uso por país
Si comparamos los resultados finales de los contenidos de los dos cuadros, se aprecia a sim-
ple vista que existe una gran diferencia entre el contenido de tipos de turismo que aparecen 
en las GOT analizadas y el número y tipos de turismo que existen en el sector del turismo. En 
efecto, frente a unos escasos contenidos de tipos de turismo en las GOT (ver tabla 4), observa-
mos que, por contra, existen muchos más TT en el sector del turismo, como lo atestiguan los 
resultados y las ocurrencias que aparecen realmente en periódicos y en páginas webs de los 
cinco países analizados (ver tabla 5).
100 T. vacacional + 2 - + 2 - -
101 T. verde + 2 + 1 + 1 + 2 + 1
TOTAL    124  + 118
-        6
1 = 96
2 = 22
 +    91
-      22
 1 = 61
 2 = 20
  +   89
-       25
 1 = 28
 2 = 51
  +   90
-       24
 1 = 24
 2 = 56
 +    75
-      49
 1 = 28
 2 = 29
TABLA 4
TABLA 5
Tipos de turismo presentes en las GOT
Tipos de turismo presentes en periódicos y págs. webs
TIPO TUR ESP 2015 ESP 2020 ARGENT COL MÉX PERÚ CDTS UTD
TOTAL: 62 22 = 35% 21 = 34% 22 = 35% 29 = 47% 17 = 27% 11 = 18% 20 = 31% 17 = 27%
TT EN PERIÓDICOS 
Y PÁGS. WEBS 
ESPAÑA ARGENTINA COLOMBIA MÉXICO PERÚ
TOTAL    124
118 = 90%
















—   49
1 = 28
2 = 29
La metodología utilizada para acreditar la existencia y el uso de los TT ha consistido en buscar 
primero en la prensa y en caso de no aparecer a continuación en los servidores especializados 
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en turismo28. La combinación de prensa referencial y páginas especializadas en turismo arroja 
unos resultados muy elocuentes que atestiguan no solamente la existencia de los TT, con sus 
posibles variantes, sino la importancia en las investigaciones textuales de elaborar corpus 
textuales a partir de medios y soportes variados y complementarios. Los resultados muestran:
— que dos periódicos, El País y Clarín, contienen un número de referencias a los TT que 
forman parte del cuadro 3 muy superior al de los diarios referenciales de Colombia, 
México y Perú; 
— que la combinación de medios de consulta españoles es la que permite encontrar más 
TT (con un 90%), seguida de Argentina, México y Colombia con un porcentaje que oscila 
entre el 72 y el 74%. Finalmente, la combinación de medios peruanos es, por ahora, la que 
ha permitido encontrar menos TT con un 60% de casos.
3.1.2. Usos comunes de denominaciones de TT
El análisis de los resultados que aparecen en el cuadro 3 permite extraer también usos de 
denominaciones de TT comunes:
— Denominaciones de tipologías de turismo que coinciden en los cinco países:
• TT que usan una sola y misma denominación en los 5 países: astroturismo, cicloturimo, 
geoturismo, micoturismo, oleoturismo, T. accesible, T. alternativo, T. amarillo, T. arqueo-
lógico, T. astronómico, T. azul, T. científico, T. comunitario, T. creativo, T. de bienestar, T. 
cinegético, T. de cruceros, T. de eventos, T. de experiencia, T. de golf, T. de grupo, T. de ne-
gocios, T. de ocio, T. de paso, T. de salud, T. de tercera edad, T. de sol y playa, T. deportivo, 
T. ecuestre, T. educativo, T. familiar, T. extranjero, T. interno, T. ferroviario, T. gastronómi-
co, T. golondrina, T. idiomático, T. juvenil, T. literario, T. musical, T. nacional, T. naranja, T. 
ornitológico, T. religioso, T. rural, T. social, T. solidario, T. urbano, T. termal, T. verde.
        50 TT, es decir, el 51% de los tipos de turismo analizados en este trabajo, utilizan una 
sola y misma denominación en los cinco países.
• Tipologías de turismo que usan varias denominaciones, idénticas en cada caso en los 
cinco países. Se han encontrado en este caso varias posibilidades:
28 La gran cantidad de TT y de búsquedas a realizar nos ha llevado a no buscar los TT primero en las 
páginas especializadas de turismo. Esto podría ser claramente objeto de una investigación pos-
terior de cara a observar cuál de los dos medios incluye más TT o si los periódicos, los servidores 
especializados en turismo y los trabajadores del turismo usan la misma terminología. Valga como 
muestra el siguiente ejemplo sacado de la fila 72 del cuadro 3 relacionado con el T. de solteros. En 
el periódico El Comercio de Perú y en las páginas webs analizadas aparecen ejemplos contextua-
lizados que usan T. single y T. para soltero, pero por lo general en las agencias de viaje peruanas 
usan FIT o Foreign Individual Tourism.
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o Los cinco países utilizan dos denominaciones para el mismo TT. Ejs.: astroturismo / 
T. astronómico, T. de compras / T. de shopping, T. sexual / sexoturismo, enoturismo / 
T. enológico, T. ecológico / ecoturismo, T. étnico / etnoturismo, T. de masa / T. masivo, 
T. interno / T. nacional, T. religioso / T. espiritual.
o Los cinco países utilizan tres denominaciones para el mismo TT. Ejs.: T. cultural / T. 
cultural y creativo / T. naranja, T. activo / T. de aventura / T. de adrenalina, T. educati-
vo / T. escolar / T. estudiantil.
o Los cinco países utilizan cuatro denominaciones para el mismo TT. Ejs.: T. negro / 
necroturismo / T. oscuro / T. funerario, T. single(s) / T. para soltero, T. LGBT / T. gay.
— Denominaciones de TT que no coinciden en los 5 países:
• TT que usan una misma denominación y que no coinciden en los cinco países. Ejs.:
o Tipologías de turismo que solamente se usan en uno de los países analizados. Así, 
por ejemplo, se utiliza la forma turismo city-break en España y en Argentina, mien-
tras que Colombia, México y Perú emplean la denominación fenómeno, tendencias 
city-break. Es también el caso de caravaning, T. de camping, T. de asentamiento, T. 
de formación, T. de excursiones, T. de hechos singulares, T. de parques temáticos, T. 
lúdico-festivo.
o Tipologías de turismo que solamente se usan en dos de los países analizados. Es el 
caso de miniturismo, T. cultural, T. de borrachera, T. de nieve, T. folclórico, T. vacacional.
o Tipologías de turismo que solamente se usan en tres de los países analizados. Es el 
caso de T. aéreo, T. cinematográfico o T. de cine, T. de paseo, T. doméstico, T. itineran-
te, T. micológico.
• Tipologías de turismo que reciben más de una denominación que no coinciden en los 
5 países. Ejs.: T. activo / T. de aventura, T. urbano / T. de ciudad, T. de comercio / T. de 
negocios, T. de nieve / T. de esquí / T. de esquí y montaña, T. accesible / T. incluyente, 
T. de borrachera / T. de botellón. Hemos comentado anteriormente la importancia de 
elaborar corpus textuales a partir de medios y soportes variados y complementarios. 
• Tipologías de turismo que, aunque hayan aparecido en GOT o en artículos de investi-
gación, sin embargo, no se han podido encontrar en las fuentes textuales consultadas. 
Se trata de T. activo, T. costero, marítimo y de aguas interiores (T. costero), T. de lujo y de 
reuniones (T. de lujo), T. de vivienda vacacional, T. de esquí y montaña.
3.1.3. Casos no coincidentes
En los casos restantes, es decir, en los casos de denominaciones de los TT que no coinciden 
en algunos de los cinco países, no se ha detectado ninguna tipología clara o dominante de 
formación de denominaciones nuevas o de variaciones, al contrario de lo que se ha observado 
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en la formación de unidades fraseológicas en Hispanoamérica, por ejemplo, que permitan 
elaborar tipologías de formación, de variación, de uso diferencial. En efecto, las variaciones 
en las denominaciones no permiten configurar tipologías de uso ni saber por qué en España, 
Argentina, Colombia y México utilizan T. religioso y T. espiritual, mientras que en Perú se han 
encontrado ocurrencias para T. religioso y T. místico y espiritual. Con toda seguridad, el uso 
de los TT utilizados en cada país varía en función de las peticiones de los turistas y podría 
explicar por qué un tipo de turismo aparece en algunos países y no en otros. Es el caso, por 
ejemplo, de T. de borrachera o T. de botellón29. Finalmente, otra posible causa puede estar 
ligada al uso variacional o preferencial de ciertos sustantivos o adjetivos. Sería el caso ya 
comentado de T. sostenible o sustentable, de T. receptor en España frente a T. receptivo en 
México y en Perú, o de T. alpino y alpinismo en España frente a T. andino y andinismo en Perú.
Finalmente, conviene destacar que de los 101 TT utilizados en el marco de esta investigación 
no se han encontrado ocurrencias ni referencias en 5 de los periódicos y páginas webs con-
sultados que forman parte de la segunda parte de este estudio.
Los resultados y las conclusiones parciales que se están formulando se basan en la consulta 
de la información digitalizada presente en los dos medios señalados. La representatividad 
de esos dos medios podría ser objeto de estudios posteriores de cara a analizar si los perió-
dicos y las páginas webs consultadas de los cinco países reproducen el lenguaje utilizado a 
diario por los habitantes de los cinco países o, por el contrario, se ha producido consciente o 
inconscientemente, por motivos lingüísticos o económicos, un uso transnacional nivelador, 
de cara a permitir a usuarios de diferentes países que utilicen el español como lengua oficial 
para comunicarse de manera más efectiva.
4. Conclusión
El mundo del turismo ha pasado de ser un fenómeno social y elitista a otro de masas. Simul-
táneamente, las posibilidades de contratación o de consulta de servicios turísticos se han 
visto modificadas permitiéndole al turista-viajero consultar la oferta turística a través de la 
inmensa red informativa presente en internet. 
29 Se trata de un tipo de fiesta muy extendido en España y practicado por los jóvenes estudiantes 
españoles ciertos días de la semana, de preferencia el jueves (pues muchos estudiantes vuelven a 
sus domicilios familiares el viernes), o los fines de semana. En ambos casos está ligado al deseo de 
socializar y de no pagar precios muy altos por las consumiciones. A su vez, jóvenes turistas britá-
nicos, franceses e incluso alemanes contratan esa modalidad (que ha tomado la denominación de 
las reuniones de los jóvenes españoles) para venir a pasar unas horas o una semana de “vacacio-
nes en España”. Véase, por ejemplo, el siguiente enlace: https://www.diariodelviajero.com/europa/
el-turismo-del-botellon.
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Los resultados de la primera parte de este estudio muestran de manera clara que sorpren-
dentemente el contenido en TT de las guías oficiales de España, Argentina, Colombia, México 
y Perú, así como en los documentos de la OMT, es muy reducido. No se comprende este con-
tenido tan limitado, máxime por cuanto se trata de guías oficiales de países u organismos 
oficiales relevantes en el sector del turismo que se supone deberían hacer una presentación 
del mismo con un fuerte contenido descriptivo y tipológico de los productos y tipos de turis-
mos que existen en cada país. Se trata de mostrar y evidenciar la diversidad y la calidad para 
crear una diferencia competitiva con otros países. 
Este análisis, si bien ha recopilado unas cien denominaciones de turismos, dista mucho 
de ser y estar completo. Existen otros muchos tipos o denominaciones que estudios más 
exhaustivos podrían tratar. Es el caso, por ejemplo, de T. virtual, T. penitenciario, T. biocul-
tural, T. de guerra, T. de marihuana, T. de juegos, T. atómico, T. de pueblos abandonados, 
T. mochilero, etc., ejemplos recopilados durante la investigación de este trabajo, en los 
periódicos señalados.
En la segunda parte, en la que se deseaba analizar el uso y las denominaciones de los tipos de 
turismo desde una óptica diatópica, de cara a saber si se utilizaba en los cinco países la misma 
terminología, los resultados evidencian una clara tendencia a utilizar por lo general las mis-
mas denominaciones para los tipos de turismo analizados. En efecto, las denominaciones de 
TT que coinciden en los cinco países usando una única pero idéntica denominación sumadas 
a las que usan también simultáneamente dos, tres y cuatro denominaciones para un mismo 
TT en los países analizados suponen: 
— 64 TT de los 101 que figuran en el cuadro 3 (es decir 63%) 
— y 84 de las 124 denominaciones (es decir 67%) que figuran en el mismo cuadro.
Por otro lado, solamente en 5 de los 98 TT que forman parte de la segunda parte de este 
estudio no se han encontrado ocurrencias ni referencias en los periódicos y en las páginas 
webs consultadas. Estos resultados, que se apoyan en la lingüística de corpus, provienen de 
la combinación complementaria de medios señalados. Queda cada vez más patente que la 
lingüística de corpus, y en este caso la digitalización o el formato electrónico de los recursos 
lingüísticos presentes en la enorme red de recursos presentes en la web, posibilita extraer 
información de manera fiable y recurrente no solamente para búsquedas en lenguas norma-
tivas o generales, sino también en las lenguas de especialidad.
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